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r ROW L-R:Owen Brown, Eric Poirier, Bryan 
Finnemore, James Michaud, Stacey Durocher. 
SECOND ROW L-R:Daniel Twombly, Lester 
!nway, Eric Grant, Shane Annis, Paul Qualey. 
RD ROW L-R:Charles Simmons Ill , Timothy 
·smith, Craig Thurston, Todd Peasley, Stephen 
Lumbra, Instructor - Gene Fadrigon. 
r ROW L-R: Mickey Godin, David LaMarch, 
Robert Winchenbach, David Brackett, Blaine 
: hinson, Steven Willey. SECOND ROW L-R : 
nee Pel letier Jr. , Stephen Loud, David Wintle, 
kerson, Jason Willard , Heath 0 ' ei l. THIRD 
·R:Mitchell Spaulding, Thomas Sheehan, Glen 
Merchant, Hugh Cole, Brent Angevine, David 
1d, Stephen Apsega, Michael Shottafer, Lester 
Martin II , Instructor - Richard Stanhope. 
iif~~ 
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0 RONT ROW: John Peters , Kurt Reed , John 
ngstead, Blaine Cole, Roger Littlefield, David 
:ks, Eric Fairbrothers , CE TER ROW: Gary 
Daniels, Gregory Coffin, Keith Ashey , Shawn 
.efield , Brain Shaw, Benja min Smith , Micheal 
1sen , James McGowan , Michael Howe, Lester 
~. ( Instructor), BACK ROW: Da niel Barstow, 
'frey Labree , Jeffery Jones, Brendan Twomey, 
Beal, William Wilkie, Martin Nason, Samuel 
Blalack. 
~ONT ROW: Howard Keefe, Cory Littlefield , 
Brian Cotter, Scott Canary, David Powell, 
ENTER ROW: Burnell Mitchell, James Card, 
Patrick Downey, Bruce Trundy (lnst.) , Daniel 
ker, Scott Anderson, BACK ROW : Jim Davis, 
Josh Drake, Carl Gile, Randy Steady, Donald 
Davis, Chris Young 
1!!!!!!!1!!!!!!!-- [1--·. 
FRONT ROW: Chad Maxell, Tim Commea 
Comstock, Darren Delano, CENTER ROW: 
Laffey, Jason Kane, Keith Higgins, Rudy Cc 
James Wilkins, Troy Kimball, BACK ROW: 
Gould, Almon Goodwin, Bart Rice, Pat rick ~ 
Lance Sherman, Jody Lord 
<z: 
ONT ROW: Wanda Greenleaf, Karen Cross, 
)teve Grass, Linda Bretthauer, Terri Sereyko, 
tchell Eaton, Pamela Leathers, Amy Higgins, 
"ER ROW: Jo Corey, Valerie Turner, Jeremy 
le, Leslie Coombs, Tim Gallant, Lori Brewer, 
: K ROW: David King, Shani Mayhew, Holly 
3rown, Woody Abbot, Elise Arsenault , Elenor 
Stevens, Mike Southard. 
FRO T ROW: Heather Scott, Sue Comstock, 
\llison Lineha n, Greg Dubois, Jolene Andrews, 
HER ROW: Gary Cunningham, Bill Gallison, 
r Severance, Peggy Pearson, Michelle Worster, 
.rica Morgan, BACK ROW: Larry Lawarence, 
Carron, Sandy Crocker, Melissa LaPointe, Liz 
Perry, Joey Dickinson, Robert Brown, Janet 
Fielding 
. ,........_.. .. ' 
rJ 
I . ~~ 
FRONT ROW : Linda Hood , Li a ni Cook, M 
Applebee, Les lie Brow n, J oAnna J ohndro, K 
Brezovsky, BAC K ROW: Ka ren Pa tchell , Ti 
Ha ll , Ta mmy C urran, Winnie Pike, Bre nt H 
S tepha nie Va lente, Tiffa ny Mitchell , Ka ren ! 
FRONT ROW: Na ncy Luce, Rosi n Cole, Ke 
Mc Kay, Me li ssa Libby, Melissa J ac kson, Ha1 
Tenney, Nikola C inkovic, BAC K ROW : J eff 
Bla ncha rd , Eri c Ja meson, Da nn y Delucca, Sc· 
Perkins, Da n Ha rdy, Juli e Brass lett , Trudi 
McKenney, J ason Lessa rd , La urel Feeney, To 
Ga llant , N icole Davis, Ka ren Casey, 


RONT ROW : Dick Cynewski , (lnst.), Dusty 
. Mark Willman , BACK ROW: Brad Bridge, 
Robert Dixion, David Morrison, Scott Pearl 
:': NT; Eric Grabowski, William Sneed, Lenny 
Smith) 
'IT ROW: Mark Cormier, Jeff Fahsel , Vince 
Scichione, Carol Short , Abbe! Eltdrissi, Rory 
Morris, Will Frost , Scott Morgan , CENTER 
/ : Kyle Ravin , Matt Kalloch , Sam Lishnness, 
rt Davis, Brian Smith, John Corriveau, Brian 
Risley, BACK ROW: Rick Socotomah, Pat 
; k, Ben Dyer, Scott Peterson , Frank Hoskins, 
)crek Campbell, Kate Webster, Clint Briggs. 
f 
' 
\ 
p I 
~ONT ROW: Tammy Dolley, Theresea Poirier, 
)n Ashley, James Allen, Diane Simpson, BACK 
ROW: Dick Crouch ( INST.), Rose McQuinn, 
;erett Vanadestine, Lisa Osborn, David Hauger. 
u 

>NT ROW: Elisha Tremblay, Sha ron St.Cia ire, 
Winters, BAC K ROW: Bruce Savage, Belinda 
Fletcher, Kelly Trea t. 
'RO T ROW: Ka ren MacKinnon, Don Chute, 
dy Grinda l, Barba ra Worcester, Cathy Takach, 
3AC K ROW: Kit Blockburger, Ela ine Bennett, 
.a ndra Coura nt , Douglas Joudrie, Cathy Nagle, 
Ba rba ra Humphry, Ha rriett Bulmer {INST.) . 
---1 I 
l 
0 RONT ROW: Harry Green, Shannon Dwyer, 
.n Monroe, Mike Williams, Joel Merriam, Ken 
ek, Mark Walton, BACK ROW: Chris Potvin, 
y Pennell, Mike Bishop, Dean Hesseltine, Wes 
Mallett, Jim Andersen, Pete Nadeau 
RONT ROW: Kevin Casavant, Jason Corbett, 
3oucher, Tim While, Brian Levesque, Anthony 
1omas, Anthony Davis, Scott Dolan, CE TER 
1: Steve Sherer, Mark Hallett , Pete Rush, Ken 
taugh, Randy Cummings, Bill Stanley, BACK 
~OW: Don Hansen ( INST.), Charles Whorton 
'-1ST.), Larry Dakin, Eric Murch, Brad ayes, 
ich Stephenson, Craig Lemieux, Rick Wilkins, 
ill Voisine, Adam Lyons, Ron Wa llace, Robert 
Fortin, Clay Webber 

>NT ROW: Ewina Young, Pa ula Ca rey, Ca rol 
Da ley, Caro Gallagher, Steven Akerley, Ma ry 
s, Sa ndra Guerrette, Ruth Tash BACK ROW: 
anet Worcester, Marga ret Carlen , Beth Bland, 
! ne Leavitt , Betsy May, Ma ry Dunham, Linda 
l rgent, Ka thy Butterfeild, J a ne Mattei , Sherry 
·Cafferty, Marilyn Lavelle (I ST.) (ABSENT 
Ma ria Potter) 
FRO T ROW: Joyce Thomas, Cynthia Hunt , 
1ie Averill , Ma rcia Bera in , Kay Moore, BAC K 
ROW: Pa ula Sa rgent , Ma ureen O 'N eal, Terry 
1gsbury, S ha ron Umbro, Denise Ea ton, Brenda 
f>l oumen, Gloria Rozario, Ela ine Johns, BAC K 
ROW: Rachea l Fergeson, Tina Dexter, Susan 
O 'Connor, La rra ine Macleod, Lisa Seveusan, 
Sa ndra Woodward, Kimbelry Jemmo, Kevin 
Lugdon 
--~ - -
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FRO T 
Amir Sht 
ROW: 
Pat 
ROW: R 
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FRON" 
Win< 
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FRONT ROW: Richard Flores, Charlie Hamilton, 
Amir Sheikh, Jake Hallett, Bob Bishop, CENTER 
ROW: Matt Moore, Matt Lyons, Don Lavallee, 
Pat Adell, Todd Latlippe, Bill Butler, BACK 
ROW: Ron Harriman, Clark Bubar, Ryan Jipson, 
Karl Simonds, Dean Buber, John Deane, David 
Varnum, Jim Peary (INST.). 
FRONT ROW: Don Dube, Ma rk Dua rte, Roger 
Windsor, Scott Pinette, BACK ROW: Charlie 
Veilleux (INST.) , Andy Harris, Son Do, Eric Foss, 
Tom Cole. 
AIR 
~ (' 
0 0 ;:::-.._1.--
<) 
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/ 
0 
' 
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FRONT ROW: Tammy Grass, Kevi n Potter, 
nda Birmingham, Kim Treadwell , Judy Oelfke 
:K ROW: Jul ie Cchouina rd, Sharen Bretemps, 
_ori Lajoie, Cynthia Levasseur, Gina Ma rquis, 
Kevin Cronin, (BUBBA) 
ONT ROW: Trudie Wotton , Michelle Fortier, 
e Gaddis, Trudy Gardner, Cari-Anne Putna m, 
sa Perry, BACK ROW: J oanna Smith, Kristie 
aw, Sheryl Waite, Lorra ine Jardine, Catherine 
Towle, J ewel Jorda n, Sheldon Pla nt 
----------
- ...,____ 
----_.,.._.. .. ~ 
-
ONT ROW: Bill Shaw, Jason Metivier, David 
ihl, John Buker, David Thibeault, Fred Sousa, 
K ROW: Rita Haunert (!NST.), Sandy Burke 
(!NST.), Gretchen Michaud, Dennis Hayden, 
lruce Emerson, Donna Duran, Carol Kingston, 
Sandy Martin (!NST.). 
tONT ROW: Peter Graham, Jim Shaw, Amy 
Jster, Doug MacDonald, Chris Barnes, BACK 
OW: Rita Haunert ( !NST.), Lisa Martin, Joe 
Willette, Deb Treadwell, Karen Boynton, Lois 
Marchand (l ST.). 

NT ROW: Dennis Cochrane, Mike McMahan, 
Jl Muffuetto, BAC K ROW: Randy Thibodeau, 
\1ichael French, ( I ST.), Roger Stinson, Todd 
Fa lone 
FRO T ROW: Stephen Dunning, Mark 
ibodeau, Danny DeRaps, Keith Garvin, Randy 
1erwood, Scott Bolduc, CE TER ROW: Brian 
Berry, Jason Rosenburg, Ronald Bear, Javan 
Bishop, Roland Grover, Reggie Roy (INST.), 
:K ROW: Mike Shaw {INST.) , Alan Sarnecki 
(lab assistant), Lawrence Johnson, Gabriel 
Bourgoin, James Duffey, Peter Galley, Edward 
own, Randy Thibodeau (INST.), Mike Hallett 
EMTC 
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1 July 23, 1990, Vice President athaniel J Crowley 
tme the acting President of Eastern Maine Technical 
until March 29, 1991. On April I, 199 I, Dr. Darrel 
ll beca me the new President of Eastern Maine Tech. 
Dr. Darrel W. Staat , 
President 
Nathaniel J. Crowley, 
Vice President 
W. Gregory Swett, Dean 
of Student Affairs 
STRA TION: Front Row: Marilyn Simon, Prescilla Clark, BOOK STORE: Julie Crowley, Jane Swett 
1: Joyce Hedlund, Pat Leavitt, Sally Beck 
;s OFFICE: FRONT ROW: Linda Williams, Jane Brann, CONT I Ul G EDUCAT ION: FRO T ROW: Karen Keirn , David 
Iiller, BACK ROW: Barbara MacRoy, Paul McTigue, Lew Robbins, Linda Coleman, BACK ROW: Bethaney Briere, Melissa Thi-
bodeau 
MAINTEN 
die, Betty l 
Simon Bro\\ 
Swett, Dean 
~ffairs 
eim , David 
1elissa Thi-
MAINTENANCE + HOUSE KEEPING: FRONT ROW: Mary Grin-
dle, Betty Lounsbury, Nancy Littlefeild, Debbie Kenney, BACK ROW: 
Simon Brown, Tim McDonald, Tom Ga rdiner, Bob Seger 
.... ~ 
"'f i ... I 
.· ~ 
HOUSE KEEPING NIGHT SHIFT: FRONT ROW: Doul 
Alan Linscott, BACK ROW: Mike Piicketl Sr. 
STUDENT AFFAIRS: FRONT ROW: Amy Eastman, Ru 
weine, Nar.~y Olsen, Filene Spencer, BACK ROW: Peter 
Chris Young, Lisa Hanscom, Dan Belyia, Greg Swett 
Sheila Abbot 
Thorn Amnol 
Dan Belyea, 
John Brenton 
Harriett Bulr 
Sandy Burke 
Stephanie C< 
Stanley Cars 
Rudolph Cos 
Richa rd Cro1 
'( 
Cynewski, ET 
Fadrigen, AT 
ia Fowler, BM 
oldfine, HUM 
: Goodwin, BC 
l Gott Jr. , BM 
1nscom, Sports 
d Ha nsen, MT 
a Haunert , TS 
dlund, Admin. 
Asst. 
ry n Judy, M/ S 
phen Judy, EP 
Cidd, M/ S. TS 
Lave lle, NUR 
1y Letournea u, 
M/ S 
ittlefield, H/ K 
h Lord , HUM 
1rk Lundy, EP 
cDonald, M/ S 
v! ona ha n, E/ N 
Marchand, TS 
dy Ma rtin , TS 
1 Merkel , M/ S 
>hil Miller , ET 
O' Brien , NUR 
Jl'-· --
~ 
' \\ 
---
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~ " ~ 
Jancie Willette, Nur 
Chris Young, RES / 
LIFE 
Laura Parke1 
Asst. 
James Perry, 
Karen Reilly. 
Robie Robie! 
Susan Roede 
AI Ross, CO-
Reggie Roy, 
Marilyn Sim< 
Lester Stack~ 
Richard Stap 
Ruth Souweir 
COUNS. 
Warren Soutl 
HUM 
Randy Thiboc 
WLD 
Barbra True, 
Bruce Trundy 
Donald Vach< 
Candice Ware 
AID 
Alfred Webst· 
Charlie Whor 
Clair Wood, 1 
, 



FACULTY PHOTOS OT A YAILABLE 
Cathy Kessenich, Nursing 
Evelyn Pierce, Nursing 
Edward Raymaker , Humanities 
Michael Shaw, Welding 
Linda Swanson, Nursing 
Ronald Turner, Humanities 
Charles Yeilevx, Radiography 
Darlyne Willette, Nursing 
---
-· 

EMTC GOLF TEAM 
The Eastern Maine Technical College 
If team captured the Maine Small Col-
~e Conference championship in the fall 
1990 for the third time in the past five 
HS. 
Led by a quartet of Business Manage-
:nt first year students and one Electrical 
wer senior, the Golden Eagle golfers 
ged out arch-rival Southern Maine 
chnical College by II strokes ( 1832-
B) to take the MSCC title. 
fhe team, coached by English instructor 
1gh Lord, was comprised of Business 
magement students Kelly LaPointe, Ja-
Duran, Scott Perkins, and Tyler Nor-
and Senior Electrical Power student 
b Howard. Those five played all five 
tches, while the team's first woman 
yer, Tina Kahler, and Chris LeCla ir a l-
Jracticed regularly with the team. 
FRONT ROW: Jeff Lavelle, Tina Ka hler, Tyler orris, Jason Duran, BAC K ROW: 
Kelly La Point, Scott Perkins 

TUDENT SENATE 
Front Row: Karl Kelley, President, Sheldon 
Plant , Bryan Finnemore, Burnie Mitchell, 
Hanna Tenney, Barbara Worcester, Vice 
President, Bob Brown, Back Row: Vincent 
~ichilone, Dennis Cochrane, Treasurer, Lenny 
)mith, Parliamentarian, Ken Boutaugh, Brent 
Angevine, Jeff Jones, Peter Graham, Roger 
Windsor, Theresea Poirier, Secretary, Julie 
Bradley, Ruth Souweine, Advisor. 
Soccer 
Front Row: Co-Captain Karl Kelley, Keith 
Ashey, Vincent Scichilone, Back Row: Tom 
:ehan, Jeff Lavelle, Chris Barnes, Co-Captain 
1d Bridge, Ron Tozier, Coach Lisa Hanscom. 
BASKETBALL 
·ront Row: Karl Kelley, Mike Williams, Back 
Row: Peter Graham, Scott Martel, Rusty 
Broad, Jayson Bjork, Jimmy Card, Chris 
>ung, Coach, Shannon Dwyer, Roger Stinson, 
Bradley Bridge, Jeff Jones, Anthony Davis, 
Terri Sereyko. 
.-' 
1990-1991 "Golden Eagles" INTERCOLLEGI 
BASKETBALL SCHEDULE 
QAn 
NOV 3 
NOV 4 
NOV 5 
NOV 8 
13 
19 
27 
1 
3 
8* 
10* 
12* 
7 
13* 
nAH 
ST. THOMAS UNIV. 
ST. THOMAS UNIV. 
@ ST. JOESPH'S COLLEGE JV'S 
@MAINE MARITIME ACD . (SCRIH) 
FAITH SCHOOL OF THEO.(SCR) 
UNITY COLLEGE 
@ MAINE CENTRAL INST. PG 
MAINE CENTRAL INST. PG 
@ UNIV. OF HE. FARMINGTON 
CENTRAL MAINE TECH. 
@ SOUTHERN MAINE TECH. 
WASHINGTON COUNTY TECH. 
NORTHERN MAINE TECH. 
U.S. NAVAL STATION 
SOUTHERN MAINE TECH. 
HUSSON COLL. JV'S 
ST. THOMAS U. TOURNEY 
WASHINGTON COUNTY TECH. 
NOV 
NOV 
NOV 
DEC 
DEC 
DEC 5* 
DEC 
DEC 
DEC 
JAN 
JAN 
JAN 
JAN 
JAN 
JAN 
JAN 
JAN 
FEB 
FEB 
FEB 
FEB 
FEB 
FEB 
MAR 
UNIV. OF NEW BRUNSWICK 
@FAITH SCHOOL OF THEO.(SCR) 
@ HUSSON COLL. JV'S 
15 
18-20@ 
23* @ 
25* 
28 
30 
1 
6* 
12* 
18* 
26 
28 
9 
3 
4 
5 
8 
13 
27 
1 
3 
s• 
8* 
10* 
12* 
14 
13* 
@ UNITY COLLEGE 
@ NORTHERN MAINE TECH. 
@ CENTRAL MAINE TECH. 
@ UNIV. OF NEW BRUNSWICK 
H.S.C.C. SEMI-FINALS 
H.S.C.C. CHAMPIONSHIP 
NNSCC/HSCC ALL-STAR GM 
ST. THOMAS UNIV . 
ST . THOMAS UNIV. 
@ ST. JOESfH'S COLLEGE JV'S 
@ MAINE HAR-ITIHE ACD . ( SCRIM) 
FAITH SCHOOL OF THEO.(SCR) 
@ MAINE CENTRAL INST. PG 
MAINE CENTRAL INST. PG 
@ UNIV . OF HE . FARMINGTON 
CENTRAL MAINE TECH. 
@ SOUTHERN MAINE TECH. 
WASHINGTON COUNTY TECH. 
NORTHERN MAINE TECH. 
UNITY COLLEGE 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
DEC 
DEC 
DEC 
DEC 
DEC 
DEC 
DEC 
JAN 
JAN 
JAN 
15 
18-20@ 
SOUTHERN MAINE TECH. 
HUSSON COLL . JV'S 
ST. THOMAS U. TOURNEY 
JAN 23* 
JAN 25* 
JAN 28 
JAN 30 
FEB 1 
FEB 6* 
FEB 12* 
FEB 18* 
FEB 26 
FEB 28 
MAR 9 
@ WASHINGTON COUNTY TECH. 
UNIV . OF NEW BRUNSWI CK 
@FAITH SCHOOL OF THEO.(SCR) 
@ HUSSON COLL. J V'S 
@ UNITY COLLEGE 
@ NORTHERN MAINE TECH. 
@ CENTRAL MAINE TECH. 
@ UNIV. OF NEW BRUNSWICK 
H.S.C .C. SEMI-FINALS 
H.S.C.C. CHAMPIONSHIP 
NNSCC/ HSCC ALL -STAR GM 
• Indicates Conference game 
I.li1E. 
7:00 
10 : 00 
5:30 
7:00 
7:00 
7:00 
7:00 
1:00 
7:30 
7:00 
2:00 
7:00 
7:00 
7:00 
7:00 
7:00 
TBA 
7 :00 
7:00 
7:00 
7 : 00 
7:00 
7:00 
7:00 
5:30 
TBA 
TBA 
TBA 
t..Q 
BA 
BA 
WI 
CA. 
BA 
BA 
PI 
BA 
FA 
BA 
PO 
BA. 
BA 
BA 
BA 
BA. 
FR 
CA; 
BAI 
CH; 
BAI 
UN : 
PRJ 
AUI 
ST . 
TB1 
TB~ 
TBII 
LOS' 
WON 
LOS' 
LOS' 
WON 
LOS~ 
WON 
LOS1 
WON 
LOS1 
WON 
WON 
WON 
LOS1 
WON 
LOS~ 
LOS' 
WON 
WON 
WON 
WON 
WON 
LOS1 
WON 
LOS1 
LOS1 
N/ A 
N/ A 
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Jod Abbott, BM 
fames Allen, FT 
e Andrews, BM 
; Andersen, MT 
1ne Annis, A TD 
: Arsenault, BM 
:Akerley, ADN 
ison Ashley, FT 
1a Atherton, PN 
mie Averill, P 
:! Barstow, BCD 
aries Beal, BCD 
a rcia Biron, PN 
el Bishop, MTD 
:ilia Bishop, BM 
1son Bijork, BM 
~I Blalack, BCD 
n Bretemps, R T 
Bretthover, BM 
!ley Bridges, ET 
tdra Brown, BM 
oily Brown, BM 
)wen Brown, At 
Brown JR., BM 
:rie Bussell, BM 
~;.-" ..... 
•• ! • ..~ 
• 
t ~(~-.:_._,, 
Karen Campt 
Christopher C 
EP 
Julie Chovian 
Dennis Cockr 
WL 
Gregory Coffi 
Susan Comstc 
JoJo The Mw 
Corey, BM 
Sandi Crocke1 
Kevin Cronin. 
Karen Cross, 
Mary Davis, I 
Gary Daniels 
Joey Dickinso 
Robert Dixon. 
Stacey Durocl 
Shannon Dwy 
Denise Eaton, 
Michelle Eatc 
Shawn Elliot, 
Bridgette Eng 
BM 
Todd Falone, 
Rachel Fergu: 
Bryan Finnerr 
Denise Fitzm: 
BM 
Belinda Fletcl 

, 
-
:1 French, WL 
ha m Gaff, EP 
Gallison, BM 
hn Goulet, EP 
)rabowski, ET 
tepha nie Graf, 
Graham, TSC 
c Grant, ATD 
1en Grass, BM 
n Greaves, EP 
TY Green, MT 
te Tricia Hale, 
BM 
Ha uger, FSD 
Humberg, BM 
thia Hunt , PN 
sseltine, MTD 
1 Higgins, BM 
·t Howard , EP 
ine Johns, PN 
trl Kelley, BM 
r Kenway, AT 
tv id King , BM 
( ingsbury, PN 
ori Lajoie, R T 
LaPointe , BM 
-- ~~ 
- -
-~ ;.· ........ __ _.........._ 
~C) 
t4i6dl' 
.;; ... 
-~ 
Louis Lawren 
BM 
Pamela Leath 
Cynthia Leva: 
Roger Linscot 
Roger Littlefi 
BCD 
Kevin Lugdon 
Stephen Luml 
Todd Lynch, I 
Douglas Macl 
TSC 
David Maddo· 
Lorraine Mac 
Wesley Malle 
David Marqui 
Gina Marquis 
Shani Mayhe' 
James McGov 
James McKee 
Rosemarie M• 
FSD 
Joel Merriam 
James Michal 
Daniel Monrot 
Kay Moore, P 
Erica Morgan, 
Dav id Morriso 
Paul M uffelett 


\.furdoch , BM 
~ Nelson, BM 
licholson , BM 
)sborne, FSD 
)versmith, AT 
:ott Pearl , ET 
Pea rson , BM 
vin Peary, EP 
Peasley, A TD 
th Perry, BM 
innette, RAD 
Ia uma nn , PN 
Poirier, A TD 
Poirier, A TD 
th Potter, RT 
~ualey, ATD 
tReed, BCD 
Jtherford , EP 
Rozario , PN 
' Savage, ML 
Sereyko, BM 
:verance, BM 
Shaw, MTD 
:ihirek, MTD 
Simmons Ill , 
ATD 
.,..._ •.. .-. 
. ·" ~ 
-I ,~ ..... , ~ ·~ 
' ,: i. 
.' ; 
./ ' ~ · . .. 
/,~. 7. '· \. - "· 
' :__./ 
.... 
Diane Simpsc 
Leonard Smit 
Sharon St.CI< 
Eleanor Steve 
Roger Stinsor 
Cynthia Tent• 
BM 
Joyce Thoma! 
Craig Thurstc 
Deborah Trea 
TSC 
Kimberly Tre 
RT 
Kelly Treat, r 
Elisha Tremb 
Brendan Two1 
Daniel Twoml 
Sharon Umbr 
Everett Vanac 
FSD 
Shawn Wakel 
Mark Walton 
William Wilk 
Michael Willi 
Sandra Wood 
James Winter 
Rodger Wind 
Senior Photos not Available 
Keith Ashey, BCD 
Christopher Barnes, TSC 
Ronald Bear, WLD 
Brian Berry, WLD 
Wanda Birmingham, RT 
Javan Bishop, WLD 
Karen Boynton, TSC 
Lori Brewer, BM 
Russell Broad, BM 
Edward Brown II , WLD 
John Bunker II , TSC 
James Caron, BM 
Blaine Cole, BCD 
Thomas Cole, RAD 
Kelly Cole (Clements), NRD 
Leslie Coombs, BM 
Gary Cunningham, BM 
Amy Custer, TSC 
David Dahl, TSC 
Adam DeMerchant, EP 
Danny DeRaps, WLD 
Son T Do, RAD 
Tammy Dolley, FSD 
Mark Duarte, RA 
Don Dube, RAD 
Gregg Dubois, BM 
Kenneth Dunham JR. , WL 
Donna Duran, TSC 
Bruce Emerson, TSC 
Eire Fairbrother, BC 
Janet Fielding, BM 
Eric Foss, RAD 
Timothy Gallant, BM 
Tammy Grass, RT 
Wanda Greenleaf, BM 
Roland Gover, WLD 
Michael Hallett, WLD 
Benja min Hardy, ET 
Andrew Harris, RA 
William Hauger, BM 
Dennis Hayden, TSC 
Richard Holz, BC 
Michael Johansen, BC 
Steve Johnson, TTD 
Jeffery Jones, BC 
Craig Kenny, BM 
Carolyn Kingston , TSC 
Scott Kowanick, BM 
Jeffery Labree, BC 
David Lakeman JR., BM 
Jeremy Lavelle, BM 
Kyle Libby, BM 
Allison Linehan, BM 
Wade Luce, MTD 
Lise Martin, TSC 
Belinda McComb, TTD 
Michael McMahan, WL 
Christy McQuesten, NUR 
Jason Metivier, TSC 
Gretchen Michaud, TSC 
Peter Nadeau, MTD 
Martin Nason, BC 
Shawn O'Roak, MTD 
Judy Oelfke, RT 
Lisa Osborn, FSD 
Frances Pearson, BM 
William Pennell , MTD 
Linda Peter, BM 
John Peters, BC 
Christopher Potvin, MTD 
Michael Ranke, FSD 
Cynthia Rhodes, BM 
Jason Rosenberg, WLD 
Roy Sargent, 
Heather Scott, BM 
Lydia Seabury, NRD 
Brian Shaw, BCD 
James Shaw, TSC 
William Shaw, TSC 
Benjamin Smith, BC 
William Sneed JR. , ET 
Frederick Souza, TSC 
John Springstead, BC 
David Thibeault, TSC 
Mark Thibadeau, WLD 
Valerie Turner, BM 
Travis Veilleux, WLD 
Cathy Webster, ET 
Mark Wellman, ET 
Joseph Willett, TSC 
Cheri Woods, BM 
Michelle Worster, BM 

Congratulations 
Class of 1991 
For Future Educational 
Needs, Continuing Education 
Offers: 
•ON-SITE EDUCATION AND TRAINING FOR 
BUSINESS AND INDUSTRY 
•WORKSHOPS, SEMINARS, AND CONFERENCES 
FOR PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH 
•APPRENTICESHIP EDUCATION 
Continuing Education & Community Service 
Eastern Maine Technical College 
354 Hogan Road 
Bangor, Maine 04401 
941-4680 
s 
ZF STEERING GEAR 
(US) INC. 
Subsidiary of Zahnradfabri.k Friedrichshafen AG 
Telephone: (207) 989-1310 
P.O. Box 219, 55 Baker Blvd. 
Brewer, Maine 04412 
LEMFORDER 
CORPORATION 
Subsidiary ofLemf()rdcr Metallwaren AG & CO. 
Telephone: (207) 989-13 10 P.O. Box 219, 55 Baker Blvd. 
Brewer, Maine 0441 2 
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-~;EJ Sales & Smke 
WHITIEN'S 2-WAY SERVICE 
RANDOLPH WHmEN 
155 Robert•on Blvd. 
Brewer, Maine 
989·2435 
East-West Industrial Park 
After 30 years as a MOTOROLA service 
shop, servicing all brands of 2-way radios, 
we are now se lling the MOTOROLA 
RADIUS line of mobiles and portables 
ltl 
The Dunlap Corporation 
We Start by Listening. 
Meine: 
Auburn 
Augusta 
Bangor 
Portland 
Presque Isle 
New Hampshire: 
Manchester 
Somersoorth 
260 Harlow Slre91. P 0 Box 1QJO, Bangor. Maule 04401 207-~2-4671 
YOUR 
"MAINE'' 
HEAVYDUT 
TRUCKPAR1 
DEALER 
945-6466 
1-800-432-74S 
SERVING ALL OF MAINE 
WITH TEN CONVENIENT 
LOCATIONS 
BEST OF LUCK TO 
THE CLASS OF 
"91" 
D.M. Blakeman 
Insurance Agency 
Representing 
World Life & Health 
United American 
Specializing in Health Insurance 
(Medi-Care Supplements 
and Nursing Home 
Insurance) 
9 Seventh St. 942-0924 Bangor 
ALLEN ELECTRICAL 
CO., INC. 
R.F.D. BOX 1337 
HAMPDEN, MAINE 04444 
TEL. 862-3111 
HAMPDEN 
COUNTRY CLUB 
9 Hole 
RT. 9 
862-9999 
PAR 36 
PERRY & MORRILL, INC. 
GENERAL CONTRACTORS 
Building & Remodeling 
~esidential • Commercial • Industrial 
1380 Hammond Street 
P.O. Box 986 
Bangor, ME. 0440 I 
Tele. 942-ll 0 I 
NICKERSON & 
O'DAY, INC. 
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 911 , 
BANGOR, MAINE 04401-0911 
TELEPHONE: 989-7400 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
CONGRATULATIONS TO THE 
GRADUATING CLASS 
OF 1991 
Tel. 986-6275 or 989-7604 
Air Conditioning 
649 N. Main Street Rt. #9 
Brewer, Maine 
Dick & Sharon Hart 
R.M. FLAGG COMPANY 
FOOD SERVICE EQ(J(PJ't\ENT 
12 12 State Street • Bangor, Maine 0440 I 
945-9463 I 1-800-432-78 14 
Hours: Mon.-Fri . 7:00 AM-5:00 PM 
Sat.: 8:30- 12:30 
WOODROW W. C ROSS AGENCY 
ALL FORMS OF INSURANCE & BONDING 
Key Plaza. 23 Water Street. P.O. Box 1386 
Bangor. Maine 0440 I 
TIMOTHY J. DONOVAN 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANT 
580 Hammond Street 
Bangor, Maine0440 1• 947-64 18 
Bookkeeping, Accounting, Auditing, 
Tax Service, Data Processing 
RFD 1, ( 
!I 
--
& 
1' 
YER 
1 Hart 
BRAEiEi 
Keeping the ~eels turning since 1854 
"CARPENTRY WORK OF ALL KINDS" 
GERALD MAYHEW 
Cement Slabs, Roofing, Siding, Garages, Additions 
RFD I, Carmel, Maine Phone 848-54 17 
, 
Good Luck To The 
"Class of 9 1" 
Thank You For Your Patronage 
From Gene and Pat at 
"THE EAG LE' S NEST" 
Eastern Maine Tech 
Bookstore 
N.H. BRAGG & SONS 
92 PERRY ROAD, P 0. BOX 927 
BAI\IGOA, MAINE 04401 
(207) 947-8611 
Automotive Parts & Supplies 
Industrial Supplies & Equipment 
Welding Gases & Steel 
"KAMDA'S POOL SHED" 
Larry & Judy Plaisted 
608 Main Road North 
Hampden, Maine 04444 
Tel. 
947-111 
CONGRATULATIONS TO 
THE CLASS OF 1991 
from 
HERFF JONES 
YEARBOOKS 
CHARLES CROSBY 
P.O. BOX #118 
TOPSHAM, MAINE 04086 
729-1065 
